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NASILJE NAD ŽENOM U OBITELJI
Priručnik za rad stručnjaka u primarnoj
zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi

Marina Ajduković i Gordana Pavleković (urednice):


Priručnik s naslovom Nasilje nad ženom u obitelji koji je namijenjen stručnjacima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi autorsko je djelo grupe stručnjaka, koje su uredile prof. dr.sc. Marina Ajduković i doc.dr.sc Gordana Pavleković. 
Priručnik je podijeljen na tri velike tematske cijeline: Razumijevanje problema, Intervencija i Zajedničko djelovanje. U prvoj se cjelini u 11 potpoglavlja uvodi u područje nasilja i pojavnost nasilja u obitelji. U drugoj se cjelini razmatraju strategije i načela intervencije u susretima s nasiljem, te usmjerava na planiranje aktivnosti. U trećoj su cjelini prilozi stručnjaka iz različitih područja koji opisuju i analiziraju situacije nasilja, razmatraju ponuđene i ukazuju na nove mogućnosti djelovanja.
Kao što se iščitava iz Proslova, Priručnik je nastao kao prateći materijal programa stručnog usavršavanja za djelatnike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti "Nasilje nad ženama" to je time dijelom i određen njegov sadržaj i pristup.
Priručnik je pisan jasnim i jednostavnim jezikom koristeći standarde medicinskog i psihološkog nazivlja, pa je razumljiv i primjenjiv za različite profile potencijalnih korisnika.
Vizualna rješenja s istaknutim tekstom i zatamnjenim okvirima razbijaju monotoniju i dobro upozoravaju s jedne strane na teoretske okvire u kojima se nalazi čitavo područje, a s druge strane na najpraktičnije primjere iz svakodnevne prakse.
Iako razmatra problematiku nasilja u obitelji i s različitih teorijskih stajališta, tekst ne pruža samo informacije, već čitavo vrijeme upozorava i na smjernice za djelovanje nudeći čitav niz primjenjivih metodoloških cjelina koje mogu pomoći svakom profesionalcu koji se susreće sa žrtvama nasilja ili je svjedokom situacija koje bi mogle rezultirati nasiljem.
U teorijskom uvodnom dijelu problem nasilja se opisuje vrlo temeljito i cjelovito polazeći od žene kao najčešće žrtve nasilja u obitelji. Opisuje dinamiku u obiteljima u kojima se nasilje susreće, karakteristike nasilnika i žrtve, mehanizme preživljavanja, opravdavanja i prikrivanja koji s jedne strane pomažu ženama da olakšaju nepodnošljivu situaciju ali s druge strane otežavaju pristup i intervenciju.
Epidemiološki opis situacije ukazuje na nedvojbeno sve veću prisutnost upravo tog oblika nasilja u suvremenom društvu, a kako se citirani radovi i istraživanja uglavnom odnose na različite strane zemlje, ukazuju i na potrebu sveobuhvatnijeg epidemiološkog istraživanja stuacije u Hrvatskoj.
Pristup sučeljavanja mitova i činjenica o nasilju nad ženama u obitelji jednostavan je i jako dobar način razbijanja stereotipova kojima podliježu i obrazovane osobe oba spola s dobrim namjerama.
Slučajevi i primjeri iznijeti u Priručniku dobro su odabrani primjeri svakodnevne prakse, a opisi rješavanja nekih slučajeva u tijeku seminara ukazuju ne samo na mogućnosti djelovanja već i na velike dvojbe, nedoumice i tjeskobe koje mogu pratiti pokušaje rješavanja pojedinih slučajeva. Takvi primjeri iz prakse osobito su važni za korisnike koji nisu imali prigodu proći istovjetnu edukaciju, jer ukazuju na ograničenja i frustracije s kojima se svaki sudionik mora suočiti.
Poruka Priručnika je jasna i opetovano upozorava kako nitko nema pravo ponižavati, vrijeđati, te psihički, fizički ili seksualno napadati, kao ni ekonomski ucjenjivati drugu osobu. Za nasilje nema opravdanja, nasilje nije izraz Ijubavi, za nasiljem žene ne čeznu, ono nije način održavanja obitelji. Nasilje rezultira samo patnjom i potpuno izopačenom obiteljskom dinamikom u kojoj nitko nije pošteden.
Izazov Priručnika je višestruk, te ne samo da ukazuje, daje metode za otkrivanje i poziva na intervenciju u konkretnim situacijama već zahtijeva od onoga tko ga čita i primjenjuje i rad na sebi samom, preispitivanje osobnog samopouzdanja i samopoštovanja, te spremnosti za suočavanje s konfliktnim situacijama. Od osobite su vrijednosti smjernice za liječnike primarne zdravstvene zaštite, jer na načelima savjetovališnog rada upozoravaju na jednostavne metode (vještine komunikacije, slušanje, razgovor) i nude jednostavne sheme koje mogu biti odmah primjenjive.
Osobito je važno da se zdravstvenim djelatnicima koji iskažu spremnost raditi uz pomoć Priručnika i primjenjivati ga ukaže na važnost vještina koje se navode i važnost odabira prave strategije pri pomoći žrtvi i cjelovitom rješavanju situacije. Naime, tradicionalni pristup u medicinskom obrazovanju naglašava ono što je u Priručniku nazvano "strategijom moći" i svakom je zdravstvenom djelatniku nužna podrška za prihvaćanje "strategije zastupanja" kao metode izbora.
No autori Priručnika postavljaju i strateške, sustavne dvojbe nudeći izazov i javnim djelatnicima koji se često nalaze u situaciji u kojoj bi i željeli nešto učiniti, ali nisu dovoljano sigurni i ne osjećaju se doraslima. Upozoravaju, posve opravdano, i na izazov novog javnog zdravstva, koje se mora sve više usmjeravati na probleme suvremenog društva uključujući i mentalno zdravlje. Nema dvojbe da će priručnik naći svoje mjesto i u doedukaciji djelatnika iz područja javnog zdravstva.
Prilozi iz područja prava, socijalne skrbi i policije ukazuju na različite aspekte suočavanja s nasiljem u današnjem društvu, problematizirajući i upozoravajući na predrasude i prepreke koje postoje i u drugim sektorima. Vrlo je koristan i prilog o primjeni nove odredbe Obiteljskog zakona o privremenom udaljavanju nasilnika iz obitelji i učincima (de)kriminalizacije.
Priručnik upozorava i na potrebu donošenja nacionalne strategije primarne, sekundarne i tercijarne prevencije obiteljskog nasilja. Načela, smjernice i zakonski okviri postoje i sada, ali su fragmentarni u različitim dokumentima; nameće se potreba cjelovitog rješavanja tog sve prisutnijeg problema u suvremenom hrvatskom društvu. Time djelo prelazi okvire priručnika i postaje prihvatljivo kao jedan od temeljnih dokumenata za cjelovit nacionalni program.
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